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論 文 審 査 結 果 要 旨
近年,家 畜 と管理者 との関係が,生産性に大きく影響す ることが明らかにされ,ま た,動 物福祉思
想の浸透か らも,家畜に対する管理者のかかわ り方の重要性が指摘 されている。しかし家畜 と人 との
良好な関係形成の科学性に基づ く家畜管理的研究はまだ緒についた段階である。本研究は家畜生産過





許容反応性を高めることが明らか となった。同様にヒ トに対す る逃避反応性を弱める効果 も認められ,
馴致処理がウシの扱い易 さの改善に寄与することを明 らか とした。
2.馴致処理により発生するウシのヒトに対する模擬闘争行動 と発生特徴
馴致処理はウシ とヒトとの心理的関係 を強め,扱い易さ向上に寄与するが,同 時にヒ トに対する模
擬闘争行動が発生 し,問題行動への発展が危惧された。そこで模擬闘争行動の発生の行動連鎖および
発生と馴致処理 との関係を調べた。それによると低レベルの模擬闘争行動は馴致開始直後 より出現 し,』




模擬闘争多発群 と少発群について,人 とマネキンを用いて,休 息,探 査,見 繕い,常 同行動,驚 愕
刺激による心拍数 ・血清コルチ ゾール値の変動 血清テス トステ ロン値等を調査 した。その結果,模
擬闘争多発群の行動反応,生 理反応はス トレス研究での積極的行動タイプと同時に雄性型タイプの特
徴が示 された。
4.最後に,ヒ トに対する模擬闘争行動の制御 を目的に,電 気鞭による罰学習試験を実施 した。その





たい して博士(農 学)の 学位 を授与するに値す るものと判定した。
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